








leg. P. Wagenaar Hummelinck
Etiqueta orixinal
Colección de paratipos E. RolánNome da colección Emilio Rolán MosqueraAutor da colección
Doazón
Triphoridae FamiliaGastropoda Clase Neotaenioglossa Orde












Moolenbeek, R. G. and M. J. Faber. 1989. Two new Triphora species from




CurazaoPaís Mar CaribeOceáno mar lago río
Nº rádula
LOCALIZACIÓN DO EXEMPLAR
Sala de coleccións, TipotecaSala
Catálogo do Museo
de Historia Natural
USC
ParatipoTipo nomenclatural
COLECCIÓN 
